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Procedurele Rechtvaardigheid en Samenwerking bij Thuislozen: 
De Invloed van het Huishoudreglement 
Johan W. de Wilde  
Samenvatting 
Achtergrond. Er zijn weinig studies die zich richten op ervaringen van thuislozen met hulp-
verlening. Nochtans wordt de kwaliteit van de relatie tussen sociaal werker en cliënt als sleu-
telelement beschouwd in de effectiviteit van de geboden hulp. Uit onderzoek van Van Doorn 
(2002) blijkt dat er een spanningsveld is tussen instellingsculturen en straatcultuur waardoor 
de aansluiting met thuislozen moeizaam verloopt.  
Om thuislozencentra goed te laten lopen is een zekere structuur nodig. Via huisregels en af-
spraken proberen thuislozencentra deze structuur te realiseren. Daarbij ontstaat een span-
ningsveld tussen huisregels die ten dienste staan van de instelling en de belangen van de indi-
viduele thuisloze.     
Doel. In deze studie werd onderzocht of samenwerking met de thuisloze wordt beïnvloed door 
de gepercipieerde procedurele rechtvaardigheid van de thuisloze. Tevens werd onderzocht of 
deze relatie werd gemodereerd door de uitwisselingsideologie van de thuisloze. Er werden 
twee hypothesen geformuleerd. Thuislozen die een hoge procedurele rechtvaardigheid  erva-
ren, zullen meer samenwerken dan thuislozen die een lage procedurele rechtvaardigheid erva-
ren. (Hypothese 1). De relatie tussen ervaren procedurele rechtvaardigheid en samenwerking 
zal gemodereerd worden door de uitwisselingsideologie van de thuisloze (Hypothese 2).     
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. In totaal hebben vijf thuislozencentra meege-
werkt aan dit onderzoek. De vragenlijsten werden verdeeld onder de thuislozen. Aan de bege-
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leiding van de thuislozencentra werd de instructie gegeven om niet te participeren bij het in-
vullen van de vragenlijst. In totaal hebben 59 thuislozen de vragenlijst ingevuld.  
Meetinstrumenten.  Procedurele rechtvaardigheid werd gemeten met een vertaalde en aan de 
doelgroep aangepaste vragenlijst uit het onderzoek van Blader en Tyler (2003). Om demotiva-
tie te vermijden werden overlappende vragen verwijderd. Uitwisselingsideologie werd geme-
ten met een vertaalde vragenlijst uit het onderzoek van Eisenberger, Huntington, Hutchinson 
en Sowa (1986). Samenwerking werd gemeten met een ontwikkelde vragenlijst op basis van 
het onderzoek van Thomson, Perry en Miller (2009).  
Resultaten. Beide hypothesen werden getoetst door een hiërarchische regressieanalyse. De 
eerste hypothese voorspelde dat thuislozen die een hoge procedurele rechtvaardigheid ervaren 
meer samenwerken dan thuislozen die een lage procedurele rechtvaardigheid ervaren. Deze 
hypothese werd aanvaard. De tweede hypothese voorspelde dat deze relatie zal gemodereerd 
worden door de uitwisselingsideologie van de thuisloze. Deze hypothese werd verworpen.     
Uitwisselingsideologie is negatief gecorreleerd met samenwerking. Dit resultaat is opmerke-
lijk en toont aan dat thuislozen met een sterke uitwisselingsideologie, tegen de verwachting 
in, minder samenwerken.   
 Conclusie. Thuislozencentra hebben er baat bij aandacht te besteden aan hun huisregels. Een 
thuisloze cliënt die zich procedureel rechtvaardig behandeld voelt zal meer bereid zijn tot sa-
menwerking. Hoewel het moderatie-effect niet significant was, is de waarde niet laag. Deze 
resultaten doen vermoeden dat bij een grotere streekproef het effect wel significant zou zijn. 
Het onderzoek toont aan dat procedurele rechtvaardigheid effect heeft op de thuisloze en de 
samenwerking beïnvloedt . Het verslag werd afgesloten met aanbevelingen voor verder on-
derzoek. 
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Procedural Justice and Cooperation with Homeless: 
The Influence of the House Rules   
Johan W. De Wilde 
Summary 
Background. There are no studies that focus on the experience of homeless people with 
healthcare. Although the quality of the relation between the social worker and the client is 
considered a key element in the effectiveness of social care. Research by Van Doorn (2002) 
shows that there is tension between the culture of a homeless center and the street culture, 
which makes it difficult for the homeless to adapt. A clear structure is necessary to provide a 
safe shelter. By using house rules and agreements homeless centers are trying to realize this 
structure, but in the process tensions between the home rules for the good of the center and 
the rules that are in the best interest of the homeless person tend to arise. 
Aim. The present study focused on the relation between perceived procedural justice and co-
operation of the homeless. At the same time we investigated if this relation was moderated by 
the exchange ideology of the homeless. We predicted that homeless people who experience a 
high procedural justice would cooperate more than the ones who perceive low procedural jus-
tice (hypothesis 1). Furthermore, we expected that the relation between perceived procedural 
justice and cooperation would be moderated by the exchange ideology of the homeless (hy-
pothesis 2).    
Participants, procedure, design. Five homeless centers participated in this study. The ques-
tionnaires were distributed to the homeless. The social workers were instructed not to partici-
pate or intervene. A total of 59 homeless people filled in the questionnaire.  
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Measures. Procedural justice was measured by a questionnaire, translated and adapted to the 
target group, adapted from Blader en Tyler (2003). To avoid discouragement, questions of an 
overlapping nature were removed. Exchange ideology was measured by a translated question-
naire taken from Eisenberger, Huntington, Hutchinson and Sowa (1986). Cooperation was 
measured with a questionnaire developed by Thompson, Perry and Miller (2009).   
Results. Both hypotheses were tested by conducting a hierarchical regression analysis. 
The first hypothesis predicted that homeless people who experience high procedural justice 
will cooperate more than the ones who perceive low procedural justice. This hypothesis was 
confirmed. The second hypothesis predicted that the relation between procedural justice and 
cooperation would be moderated by the exchange ideology of the homeless. This hypothesis 
was rejected. There was a negative correlation between exchange ideology and cooperation. 
This result was against the expectations. It seems that homeless people whit a strong exchange 
ideology cooperate less.  
Conclusion. Homeless centers do benefit from a focus on their house rules. Homeless clients 
who experience high procedural justice are prepared to be more cooperative. The study 
showed that procedural justice has an effect on the homeless and influences cooperation in 
homeless centers. Although the moderation effect was not significant, it was substantial: with 
a larger sample this effect may become significant. The report end with recommendations for 
further research.  
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